あごら : 180号 (1992.12.10)「冠婚葬祭とフェミニズム」 by unknown



































???????????????っ?。???????????????????、「???????????」???????????。??????、????????????? 、 ? ? 。
????、「 」 ? 。 ? 、
??? 、 ? ? ー っ 。ー????、 、 ー??? 。 っ ? 。 、???? 。
??????? ?? 、
??? 、 。?????? 、 ? 。
????????、「?????????」????????????????。??

















??? ??????っ ゃっ「??? 」
?
?????






??ゃ ? ???????? ? ??? ?
? ?
??????
?? ?? ? ?????
?????????????????

































































































































????? ?、?? ? ?? ? ?????
?????????、????????????????。???????????????????????? 。 、 ? 、??? ? 。 、?? 。
??
? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????、?? ? ?
??????? ??????????? っ
???????、????????????????????????? 、 、??? ???? 。
???????????????????????
??? 、 ???????????????、 っ???、?っ 。
???、?????????????????「?
???」「? 」????「?」 「 」?、???? 、??? ? 。???????っ 。
??、????????????、???? ?、
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????????????????????????っ????。?????、???????? っ???? ? ? 。 ?????????? 。??? 。??? 。??? 。??? ょ 、 ォ ー??? 。??? 。
?????????????????っ?ゃっ??
??? っ??????っ 、??。??? 。??? ? ょ 。
????????? 、




?、????????????????????、????????っ??????????????????? ? っ 。??? ? 、??? 。??? 。 っ 、??っ 、 、??? 。??? ? 、 っ??? 、?? 。
???????????????????????
???。 ???????っ ゃっ 。 、??? っ??? 。?????? 。??? ょ 。 っ
???????????。
???????????????????????
??? 、 ??????????????????????。 ??????????? ょ 。 、??? ? 、??? 。??? ? 。??? 、??? 。??????、????????????、??、
?????? っ っ 。
??? ? ?
??? 。???????????? 、??? 、??? 、 。 ー??? 、
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?????。??????????????????、????????????、?? 、???、 っ 。
?????????????????、?????
??????? ? 、 ? ?????? 。 「 、?」? ???? 。
???????????、???????????
??? ? っ???ょ 。 ? 、「??? 」 、 ? 。「?」? っ 。 、?????? ???、 ? っ 。?、「 」 ?? ? 、 っ??? 、??? 。 ?
????????????????????????????????????????、????????。? ? 、??? 、 っ??? ? 。 、??? 、 。???、??? 。?? っ ょ 。
????????、??????????????




????? ???? ? ???? ? ??
????????。?????????っ??????????????????????。??、???ゃ?? ???? ? ????? 。??? 、 ゃっ?? 。 っ っ?? 。
????ー????ゃ??? 。
??? 、 。 ょっ?っ????? 、
???。???、?っ????????????。???????????????????。???????? ? ? ? 、っ??っ 。??? 、 ェ???????、 っ??? 、、 。
???っ????、??????、「??????、
ょ??? 」 っ 。 、?????? っ っ 、???。 ょっ ゃ??? 。 、 。 っ??? ょっ?。 っ 、??
?
?、???????、??????、


























































??? ? 。 っ
?
??????、



















































??????ゃ?っ?、?っ?????????????、?????。??????????????っ??、 ? ? ???? ? 、 ? ゃゃ?? 、
????????? 。
???? 、 「 、 ????????? 、??? 。??? 。??? 」 っ ー 、 っ
??????????。???????????????????????????????????っ???? 。 ? 、??? 。??? 、 っっ?? 。 、 、??? 、???? 。 っ 。??? 、??? 、
?
?
???っ 。「 っ 、??? 。 、??? 、?」? 、? っ 。
????、?????????????????。
??? ? 、?????? ? っ 、??「 っ
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?????????、???「??」?????っ??????? 、 ? 。 ? ィ ?、??? 、 、「?」? 、 っ ョッ っ 。
???、??????????っ????????







??、? ? ????? ? ? ー 、???? ? 、?、?っ 、「??? ????、??????? 」。
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?、??????? っ 。 、 、??? ? ????? 、 ???。? 、 ???。「 っ っ?っ? ? 」 っ??? 。?
????。
????、??????????????????
??? 、 ????????????????????? ??? ?????。???????????、??? ? 、??? ?っ 「 ???? 」 。???ょっ ゅ っ 。
??????????、????????????
??? 。「???????、??? 。 ? 。??? ?? 。??????????????????????????????、 ? っ 、??? 。 っ っ 。
????????っ??????、「?????」。???????????????? ?ー ャー???、 っ ? ャ ?????っ 。「 、 ー ャー??」。 。
?????、?????????????????。






??????、???????????????????。 ??????????????、???????? っ 。
??????? ?????????。?????
???。 ゃ 、?????? ?。??? ? 。 、 ???? 。 ? 、 、??? 、 っ 、???っ 、??。「 っ 、??? 」 。
???????、????? 。
??? 、 っ?、?? ? 。?、? ? ャ ャ 、??? 。
???、????????「???????」?、
??????っ???っ?。???「????????????」 ? ? っ ? 、「????????????」?????っ??????? 。 ?? ??? ?、??????????? ? 。 ? ? ? 。??? 、 ??。? っ 、 、??? ?っ っ ? ? 。?????? っ 。??? っ??? ???? 。????、??っ?、????????っ?、











??、?????????????、??????????、?????? ? ?? 。
???「?? 」 、 ?っ
? ? 。「???、???」?????、???????????? ?????????????????????????????、???????????????、〈 〉 〈 〉 〈?ー?????? 。??????????????????、????

























???、????? ???、? ? 、??? っ??。 ? ??、? っ 、??? ? 、??? ? 、 ????、 、??? 。
?????????っ???、??、「? 、?

















































???、? ? ? ?
?
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???????。????????。????????? ?????。? ょ ? っ 。???。
金?????????、??????????、??
???????????? っ??、????????????????。 、? 。
?????????????????っ???っ??。???????っ 、 「 ? 」??? っ ??。??? ? 、 ???????????っ 、??? っ 、 っ 。
金@ ???????????????????????




??? ? っ 。?????? っ 。っ?? 。 ? 、
@ 










??? ? 、 ? ??
? ? ? っ 。??????? ?????????、???????? 、 ???? 。 ? 、 、 ???? ???? 。
?????、????








???????????????????、?っ??????っ??。?????????????? っ ? 。??? っ 。??? ? 、????。???? 。 ? 、??「 」 。ょ?? っ??? っ 、 、?????? 。
宅事金
金
??、??????????????????????、???っ??。??? 、??? ?っ っ 、 ー ィー??? っ 。??? っ ょ 、??? ? ?っ ? ????? ぁ 。 っ??? 、??? 。??? っ 、??? 。??? 、 『?』? 。???っ?? っ 。??????、 ? っっ 。??? ? 、
@ 金@ 金@ 金
を雪
??????????っ??????、??????????????????、?????????? 、 。 ??、? 。??? ? 、??? ? っ 、??? っ 。?ょ????ゃ 。?ー?ィー??? 、 、??? ゅ 。??? っ ゃっ??? ? ? っ 。???ゅ?? 。っ?? 、 。???? 、???? 。
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??? 。〈???〉??????????????????? 、 ????。???
?
?




???、?????っ????????。?????????????、???っ????????。???、? ? 、 ???? ? ???? ???? 、 、 、??? 、 。
????????????。???????、 ?、???????
?????? 。????????? 。??? 、??? 。 、??? 、 。
????、??、???、?????????。??????????????? っ 。
???????????っ???、??????










??? 。? 、 。???ー。? 、 、??? 、 、 。
???、????????????、??????
????????????。???????????、???????????? 、??? 。 、 ????????????、 ? 、????? 。
???????っ????、??????????
??? ? っ ??。???、 、??? 、 、???。「 ? 」 、??? っ 。 、??? 、 ? 。 っ??? っ 。 、??? ? 、??? 。 、 、??? 、 っ 。
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???????????????、??????
?????、?????????っ???????。???????? 、 ???? 、 ? ?????????? 。
????????????????、??????
??っ ??、 ?????????? 、 ????っ 。??? 、 。 ???? ? 、 っ? ?
?????、????????????







?。??????? 、? 、?????????? 、 、??? ? っ? 。??? 、 、??? 。 、 ?? 、??? 、 っ?。???、 っ 、??? っ 。 。??? 、 、???
??????????????、??????、?っ????????????? 。
????、??????、???????????
?????、 ? 、?????、 。
????? 、 ? 、 ?





?????っ? 、 、??? 。
????? 、 、
????? 、????? 、 ???
。
?っ??、??????????




















?っ? 。??、???????????????、???? っ ?。??っ ? 、 ? ? っ 、??? っ っ 、っ?? 。 、??? 。???? ? っ?? 、
?
???????????????
??? 。 、??? ? ー 。
????、??????????????。???
??? っ っ?????? 、 、 ェ?ィ? っ 、??? 。
??????? ? 、
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?????、????????????っ?????????っ?????、???????????????ッ ャー ? 。 ???? ? っ 。
??????????、????????????
??? ? 。?????? ?っ??? 、 っ? 。
???ェ?ィ???????????、?????
??? ?? っ 、?????っ 。
????????????、 っ ?
??? ? 、?????? 。??? 、??? 。





????????? ? 、????????? ?? 。
??、?????っ? ?
??? 、 、?????? 。??、 、 、??? 、???。 ? 、 ???? 。???っ っ??? っ 。
????????????、????? ?
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?????????????っ?、?????????????、????????????????????? 、 っ 、? ???? 。 、 っ??? 、??? 、 。 、?????? ???? 。 ???? 。 、??? 。???、???????????????????





??? ?????っ??????っ?????????。????????????????、??????? 、 ? ? 。??? ? 、 ??? 。


















「???? ?? 」 ?????????、???「??? 」 ?。???? ????? 、
??? ? 。 ? ?????、???? ??????????ュー ー??? ? 。?? 、
「????????????????。???????????????????????????。????、????っ??????????????????? ょ 。?」???? 。??? 、??? ? ??っ?。 、??? 、 ー??? 。 っ 。???「 ? 」??? 。???「???」?、?????????????
















??、 ?????、?? ? ?? ??? 、??? ??? 、???。 っ 、
?????????????????。?????????????。???????????????????、 、 ???? 、 ょ??? ょ。 ???? 、 っ??? 、 『 』っ?? 。??? 。???。 」
??ヶ?????「???、???????、??




???? ???、??????????、?????????? ??????????????? 、 っ 。「????????????? ???????????。 ? 、?????? 。??、 ? 、 、 、???
?
??????????????、????
??? ? っ??? 、??? ? 、??? 。
??????????????、????????
??? 、 、?????? 。?っ???? 。 。





?ょっ っ 、??、 、??っ ??
?
?????????????????
??? ? 、??? ? 、??? 、???、 」
??、????????????っ???????







????? ?????????。??、 、???っ 、????
??、???????






??? ????????????。?????????。「? ????????」?????、????? ? 、 ??? 、 ォ
?
?????????????



































「?????????????、???、??????????? 」?????? 、?????????????????、 ?? っ 。??????? 「??????????


















??? 、 ? ????? ?? ????っ???。 「 ???? 」??? 、 っ?????? 。
????????????、














????、????????、????、???、?????????っ???。????????、『???? ? 』 。???? っ 。
???????????、???????????
??? 「?」?? 、??? 「 」 「 」 ?ッ?? 「 」? ???、 ? 、???? っ 。??? ? 。「???」???????????????????????っ 。????????????????、??????




??????? ? ? ??
???????????????????????
??? 。 ?、「 ????? ??????? 。 ???? 、 」?、? 、???????、「 ???? っ 」 、????? ? ??
???????????????????????




























?????? 。 、 、 っ?????? ? ???? 。??? ー 、???? 、 っ??? 。 、???っ 、??? 、 ???? 。???????????????。
??? っ 、?、?? 。 っ??? 、「?っ? ? ?? 」 、
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??????、????????? 、???? ? 。「???、????????????」?????? ? ?
?
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?ー??、??????。??????????????????????????????????? ? ? ? 、??? 。 、??? 。 、??? 、 、??? っ??? 。 、 、??? 。 、???、 。 、?? 。
?????????????、????????
??? 、? 、 、????、?? 。
?????? ?
???、?????、?? 。??? っ 、 、 、 、
????????????????、???????????????、?????????????、???? 。
???????????????????、??











??? 、 。 ?? っ
??、〈???〉???????? 、
??? っ 。「????? 、??? 、 ?? 」 、 っ????。 、
????、????
っ???













????? っ?。 、 ー ??ー?????? ???、っ?? 。 ッ ュ?っ? ?、 、
??????????、???ー?ー???????????っ 。
???????。???????、??、?????
??? 、 ? ? ?ュー??っ?? 、 ー???????????? ???? 。 ? 。
???????、??????、 ?
???。 ?「 」 。????? 、 ェ ィ?
?
ヶ、???????????、????????
??? 、 ェ ィ ー 、??、? ?ー 、???、 。
??????????? 、 ?




??? 、ゃ 、 ? ッっ????? 。 ???? ??????????、???? 。 、??? 。??? 、っ?? 。
??、?????????っ?????、????
?ー?、 、?????? 。???、? ???? 。 、??? 。??? っ 。
??????????????? ? ??? 、? ?
???????????????????

















































??? ? ? ?、 「? 」。 ??「 ? 」
???。 「 ? 」 、 ?、「? 」 ? 、??? 。「???」???????? 、 「 ?」 ? ?
〈『??????
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?っ???。??????、?????「???」??〈??????????????????。???、?っ????????????、?????、??〈?????????っ ? 、 ? ?。 ? ? 、 、「????」?「????」?????????????????。?????????、??????????????????????????。??????????、??? 、 ?




























?????? ?。?????、???っ??「????、????」?、???? 、 ? 「 ? 」 ?? ? 。
???「?? 」 ? ? 、 ?
??? ?? 、 、 ? ? ??????????????? ???? 、「 っ 、 、 、 、??? 、 っ 」〈
??????、?? ? 、 ? っ 。
?????? 、 、「 」?????? 。 、 、 、 「??? 」???、






??? ????、???、???????????、?????????? 。 「 」 ?、???????????????、????っ 「 」 、 。

















??? 、 ? 、 、 ? 。?
?
?
??? 。 ? ??????、?????????、????????????? 。 ?。 っ??? ????????????。????っ??????????、 っ 。
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??????????????????????????????????。?????、????????????? 。 ???? 、??????????????。??????? 。
??、?????????????。???????「???????」。?????
??? っ?????????? 、 ???? っ 。??? ー 、??? 、 。
????????????????? ? 。 ? 、
??、 、 、 、 、 、??っ??? 。 。
?????????、?? ? ー ュー 、
??? ? 。?????? ? 、???、 っ 、?? 。






?????????????????????????????。????????「????」????????「????」??????ッ??????。???????????、 、 ? ょ ?。
??、???????????っ????????????????、?????、?
??? 、 っ っ 、 ??????? 。? ? ? ー??? 。 。 。 。??? っ
?????????? 。 ? っ 。
??? 。?????? 。
???????????? ? 、 っ
??? 。 、 っ「?? 」 ?? っ????。??????????、????
?
?ィ? 。
?????? ?、 ????????????????っ?。??????????? 、 、
???? ? っ 。
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??? 。 ? ?
???。 ? ? 、 ?????????っ?。? 、 ? ???? 、 。??っ 。
???、????っ????????????????????、?????????
?。? ? ? ??? ? ?? ??????? 。 ?っ 。???っ?、 、 、??? 。 〈? 。
???、
?????????????????????っ?。???????????
JfIlJヂ考...-:". .;.-..0，.....:，.....-:-. .，./." ... 匂やみや.........-:". ，;.-/." ."，.~"'/." ...;..-匂/.'-r.;:rペ~.;..--<'........./.". .;.-.-:" ..;..-~"匂ぞややJ
っ???????????????????????????、????っ????????????????????????? 。 ????? っ 。????????????????、????????????????、?????
??? 、 っ ? 。 ??????? っ 。 、 、 、?、? 、 っ ????????。?? ????? 。 、 。 、??? ???? っ 。
?????????????????、???、?????????????????
??? 、????、? 、 っ??? っ 。
?????? 、 っ 。
?、?ょ 、 。 。??????っ ? 。???、? っ 。
?????? っ 。 、 、
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??????????????????????、???????????????。?????????????? 。 ? 、 。
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???????????????????「?????」??っ?。????????










????????『 ? 』 っ 、 「?????????? 、 」??? ? 。
???????〈?????〉????? 、
?????????????、?
五t !4ヂ考。C'~.....................-<，. ":..-~r. .，，..骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨..-:，...;.-~......-'.'............-c，...y..-:'. "..-Q.o-.....c，."，. 
????????????????????????????っ?。
??????????、??????。?????????????。???????
??っ 。 っ ??????????っ??? ???????????。???????????、????? ? ー 。??????? ?????? ????、 ?。 ???????、? ? ?
?????。




??? ?? ? 。「?????? ?、? ? ?? っ??????、 ?
???? ????? ??? ??? 。?????? ???????? ? 」





















?」? っ 。 っ 、??ー???、?? 、 、 、 、??? ? 、 っ 。??? ? 。
????、???????、???????????、 ?
??? 。 、 、
?
???





?ー??????????????????????、?????????????????っ?、????っ????????。???????????????????????? ?。 、 、 ー っ ? 、っ?。 ? ? ィ?
?
???????っ??????
???。 、っ??? ? 、 。
?????ー???????、????????。?????????????、??
???? ?????。? 、 ャ ー 、 、?????? 、 ? 。
??????????????、????、????。??、?ャ???ー?????
??? 、 「 」 っ 。 、?????? 、 。 、?、? 、
?????、 、 ? ? ? ? 。
??? ? 「 ッ 、 」。





















? ? ? ?










































































??? ???? ? ?????????



























































































































































A Q A Q A 
??????、????????????????、?
ょっ???っ???????ー?????ュー。?????? ? ? ??????、?? 〈 ???、? ? ????????????、?ー ??、??、? ? ?〈 〉「????ー?? ? ????????。??? 」???、 ? ? ??? 、??? ? ? ? ???? 。 、??? ? ? 、 ー? 。????、????????????、???????
????、 ? ? 。????、?? 、 っ 、??? 、 っ 、???っ 。??? ー 、 ー??? っ っ 。 ー
????ッ??ッ???、?????。??????、?っ?? ? ? っ ?。Q 
?????????????????っ??。?????????????? 。 ? ????? 。 。 ???? 、 ????? ?? 。??っ ー っ 、????。 、??? ょ 。?、? っ 、???ー ッ ー??? ?、 、?? ? っ 。
八Q A 《????》?????????「????? ???
????、????????????」???〈?
?
















??????ィー????????????。《??????????????????????。????。????????????、??〈????? ?? ????????????????????????????????、??????????、??????? 。????、???????? ???
??? ? ?、???????????? 。???? ? 。
????、??????? 、 っ
??? 。 ?? 、 ? 、 。?????? っ 。 、 、 。 、??? 。〈
?????? ? 、 っ 。 、 。






??? 、 ????。?っ????????????????。??????????、????っ???。???っ? ? ?っ 。
??????????????っ ? 。? ? 。 ?
??? っ ? 。 ? 、 ????????? 。
??、?????? ? っ 。 っ 、
??? 。〈??????????????????????????、??????????、??。?????? っ ? 。 ? 。???????? ? ?? 、 ? ? 。 っ?、 ???
??? ? 、 っ っ 。
??? 、 、 、 。 、
??? 、 っ ょ 、
???????っ?
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??? ? っ ? ? ? 。
?っ? っ 、 ?????????ょ??。??????????、????っ????????? 、 ッ ッ?。 ??????????
????????。 っ っ 。??、??? 。 。 っ 。
?????? ? 、 っ 、 。
??、 ? ?????????っ?。?????????????????っ?。?????????? 。 、




??? ? っ 。 っ 、 ?
??? ?、 ? ? ? っ っ 。??、??????っ ? ?、? 。 ? ? 。
????????? ?? 。??っ??? っ 。 、 。
?、???? 。 。
??????
-・・ ・・・・・・・...・..目・・・ .......・・・・・.・ ・・・・・・・・.............・.・・・・・・・・.・・・..........・・......... .. ..... .............. ............ .
???????、??????????っ???。?????っ?????、????????????
????????????。
??? ? ? っ? ? 、 ?
??? 、 っ 、???????。
??? 、 。 っ 、
??????、???????????????、?????? 、??? 。
??????????、??????











??????????????。??????、????っ?ゃ、???っ?ゃ、????????????っ?ゃ ? ???????? ? ?
????????????????????。??、??????????????。??、????????????? っ ? 、 ???????
っ?、? ? ??? 、「?????? ? ? ????????、????????????」??????。「??? ? ?????、??? ? ゃ 」? っ 、 ????????。?っ? ???。?????? っ ? ????????、っ???。? ? 。????っ??、? ? ?
??。 ゃ ? ? ?っ? ??????? ッ? 。 ? ? 。 ?。
* 
???、????????? ? ?? ?? ?????
??、????〈???????????、??? っ? っ???。?????、?????????、??? ? ?? 。 、 っ 、 ??????? ?。 っ 、 ? ? 、??? 。 。 ? っ 、
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??????????????。???っ??????、???????????。??、???????っ???????????????っ????。????????、????????????、??????? っ 。 ? ?。
???????????っ??????。????っ??????。??? 、 ???????????。??????っ???????ッ???????
??。??? 。 ? 、 ? 、 、「??、?????? 」 っ 。 ? ????????。?????????、??? ?。?????? 、 、 ? 、 ? ょ。
??? 。
??? 、 ? 、
??? 。 ? ? ???? 、 ッ ッ ?????????? ?? 。
???????? っ っ ッ 。
??? 、 、 。
??? っ っ 。 っ 、 ょっ









??? 、 ? 、 、 ? ? ?????????????????
?、? 。
??、 、 、 ? 、 、
??? ?。 、 ???? っ ?????????。????????????????、???????? 、 、 ? 。??、 っ ? 、 っ
????、? ? っ 、 っ 、 っ
ッ?? ? 。〉
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??? 、 ?? ???? 。
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?????????????????????、???
?????????、????????っ?。??????、?????????、??? ? ? 。「?????『?????、?????』?????????? ? 」 。????????????????????っ?、?ョ
ッ?? っ 。 、 ? っ ?っ?。
????????、?????????????? 。
?????、??、?






??? ???。????、?????????????????? ?、 ???? っ
?????っ ? っ 、 ?
っ?。 、 っ??っ??? 、? っ 。
??????「 」???
???????????
「???????????????????。????、『???』??っ???? ???」??????????っ? 、???????????、??? ? 、 っ 。???????????? 、 、
??? 。 ???? ? 「
????????、?????????。???、???????????????」???。???????????? 。
?????????????????????????
??? 。 ? ??????? 。 ? ???? 。 、 、??? 。
?????????っ???、????「??」???
??? 。 、 っ?????? っ 。「 っ 」。??? 、 、? 。
??????、???????? 、
??? ?? 。?ョッ??? 。??、 っ 。
??、??? ? 、
??? ? 。 、?????? ?? 、 。
?????????????????。??、????
???っ?????ャ????、????????????。??????????????????????、???? ? 、 ???? ? 、 っ 、??? 。
????????? 、




????????? っ 。????????、??? ? 、??、 。




??????、??????????????っ?。???????????。「?????????????????? 、? 」 、??? 、 ?? っ? 。
?????????









??? 、?????、???っ????????っ???。「 、 ?『?????』??っ?。????っ?」????????、 ? ? ? っ ? 。?????????????っ? 、




?????????。??????????????????????。?????????????????????? 。 ? っ??? ? っ 。
????????????????????????





???、?? 、??? ?、 ??っ 。
????????????、?
っ?。 ?? ? 。??っ???「 」 っ 。「??、? ????っ ? 」 っ
??????、? ????????????。???
??? 。
???????????????????????????っ???。「?????????????、???????? っ 。??? ? ?? 」 っ 。
???????、????????、????????
っ?? 。 、???っ?。「???? っ っ 」。
?????? 、 ? ???。??、
??? っ 、???? っ 。
??、??????











??? 、??? 〈? ???? 。 ???? 、 、??? 。
???????????? ? ?
??〈「??????、?????『????、???』??っ???。 ? 、??、『????? 』 、 っ??? 」。???????????????????????????
???????、??????????、????????????????????????????????? っ 」 。
???????ー?、??????ゅ????、???







「?」?????? 、 ??? 「 」。????、???? っ 。??????? 。???????? ? 、
??????????????。「??????????????????????????っ?。????『???、 』 っ 。?? 、??? 」。
????????、????????????????
??? 「 っ っ 。 、?????? ? 。 っ??? 。??? 」 。
??????????????、??????????
??っ 。 「 、『?????っ?????????????????』???? ? 、 。『????????? っ 、??』 。 、??? っ 」。????っ????????????「
??、 、?????? っ? っ
??????????????ー 。
???????????〈???????????????っ??っ???。??????っ????????????? 」 、 ? っ??? ? 、? ? ?
?
?
「?????????????????っ???っ?。???? 『 。??????』 っ 。??? 。???????????????、??????っ?。「????、?????っ?。????????????
????
????????????? 、 ?




























































































































































































??? ? ?っ 。 ?「??」??????。??、 、 、
??、??? ? っ?? ょ 。
??? ? 、「 」
??っ ? 。 、 ?「 」?「??」??????????、 、??? ?。
?????? 、 。
??? ?、 、???、 ? ?
??、???????。
??っ??、???????????????????
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??? ???、??????????????????????? ?っ 。
???????ュ? ? ????
??? ? 、「???『??』????」???????????????? ?????、? 、 、 ?ュ 、 ???
??? っ ?????????????????、?? 、 、??? ュ??? 、 ?
-・................
? ? 。 。
????、???????????????、????
??? ??????、??、???、????、??????、?? ? ? 。
?????、??????????????、????
??? ? ???? ????、???????????? ???? 、 ?、 ???????っ っ
??、??「???」 ?
??? 。 、?????? 、??? ュ??? 、 っ、??? 、???「 」??? 、 ュ??? 、?? 。
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??????????????????????。「〈???ュ????????????????????













??? 、「 っ 、??? ?????っ?」????????、 ???? 。 、 ? ? 「
2・...........・   
???、?????????。?????」??????????? 。
???????「?????」????、??????
???ー っ???。???「???????????」「?? っ ? ???? 」 」??? ??、 ? ? 。
?ー?ー??、「?????」???????????
??、 、 、?????? 「 ???? ?」?、? 。
????????????、?? ? っ 、
??? ? ???????。ッ?ー 。「 っ 、??? 、 ????? ? 」 、??? 。
???????????????。? 「
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?????????????。???????????????????。???????????、????????? っ 。「 っ 。 ? 」 、??? っ 、? ????
????????????。?????????。??





?????? 『 』 ? 『











































??? っ 。 、
?

























































































?????。?????????、??????????? 。 ? 。
???? 、 ? ー ??っ???、???? ?????。???? 、
? ? ?
??












??? 、??。 「 」???? 。
???????????????。?????????? ? っ?、










? ァ? ? 。??、 ュー っ 。??? 、 ?? 、
?????????????????「??????」???????????、??????????????ー??? 、 ッ 、 ???? 。??、?????????????、???????????ょ? 。??????、???、??????????????
????? 。
??????、???????????っ 、
??? っ???? 。 、 ッ ー?っ? ?? ????、??? っ 。? 、??? 、?ッ? ュー???、 ? 。??? ュー ャー??? 、 ょ??、 ????、 っ ???? 〔 〕 、
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??????、??????????。????????????????????????。???、???????? ? ? 、??? 、?? っ 。
????????、????????????????




??? 。 、 っ??? 。 、??? ?、?っ?? ?。
?????????。???????? 、
???、??。? ?? ? 、っ?? ?
??????????、??????????????????????? ? 。??? ? 、??? っ 、 、?
??
????????????????????
?。? っ 。 、???っ??? ?? ??? ???????、?? ゃ、 、 ? 。??????? ? っ ?? っ??、? ?。
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??????????ー???っ????、?????
???? ?? 。 、?????????? ょ 。??、? 、 、 ー 、 ー 、??? 、 ィ??? 。??? 、?
?????????。???????、??????????。??????、??????????????????? 。 ? 、 ? っ??? 、??? ?っ ? 「 」??? っ 、っ 。
「?????」????っ????ょ??。???、?
っ??????、 「 」?????? 。 「 」???? 。??? 。??? ??ょ? 。 、 っ?????、 ??? 、? 。 ???、?????? ? っ 「 」??? ? 。 「 」?、?
?、??????????????ー??????????、????「???」?????????????っ???? ? 、 ???? 。 、??? ? ?ょ 。??? ょ 。
???????????、?????????????
??? 、???? 、?? っ 。
???????????????????、???〈?
??? 〉 、???? ? ? 「 」??? ? 、 、???? っ 。?????? 「??? 、 」??? ? 。? 。
?????????????? 、 、「







???? ?????????。??? ?、???? ????? ? ????? っ ? ???? ???? 、 ???? 、 「 」??? 。 、 ???? ー ッ 、??? ー ー ィ??? 、??? ー? 、
??
????????























??? ャ 、??ー?????? ?。 ィ ???、 、 ? 。??? ???? 。 ィ 〈???
?
?????????、??????????、?
ィ?? っょ ? 。
????、?????????????????、??
??????? ? 、???ァ? っ 。?? ? ?? 。
「?????????、??????????????
??? 。 、???? ? 、??? ? っ??? っ 、 。??? 。 ? 、
??、????????????????。??????????、???????????。?????っ?、???? ? 。 ??、???? っ ? 、??? 、??? 〈 〉 、 、???ュー? 、? っ 。??????????????????????????
???? 、 、??????????〉? っ??。 、 っ??? 。 。 。
?????????? 、 っ
??? ? ょ 。 ? 。??? 。 。??? っ?、??? ょ 。??? 」
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「??????????????????。?????????????。?????????????。????????。??
??? ??????????????、????? ??。?????、??????、??????? ?っ? 、???? 。 っ 、 。? ? 」
???????? 、 ?
???? 、 ??????? ???? 。?? っ ?。
??????? 、
??? 、「 」??、? ? ? 。 、??? ? 、??? 、??、 ? 『 』 。???、 、 『 』??? 、 ?
?????っ???。「????、??????????????? ? 。?? ? 。 、?、? ? っ ?? 。 、??? ょ 、?っ? 」。 ? ??? っ??????、????? 、???、??? 。 ?? ???? 、 ー??? 。 、 ? ????? 、 。
??ー????、????????????「????
?ッ? ー 」 ? 、「???? 。 ー 、??? ? ? 、?、? 」 、???? ー??? 、??? ?
?
????、??????????????、






??? 、 ?????????。 ー ??????????????? ? 、??? 、 っ? 。
???????????、???、?????????
???? ?? ????????? 。 、??? ? ?????????、??? 。??? 、???。 、??? 、 。????ょ 。
???????????、?????????????
??? 。 、???? ?? 、 っ
????。???????????????、??????????? ? 。??? ? 、??? 、 。??? 、 ?????? 、 、??? 。 、〈???????〉??、???????????????、? 、???? 、 ??????????、 ? ? っ??。 ???? ? 。??? ?、 ょ??? ? 、 、 っ?? ょ 。??????????????????????、??
???? ? ー??????? 、 ィ ー 、??? 、??? 。
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???? ? ? ?? ? 。
???? ? ?
??? ?? っ???? ?? ?? 。「 ? っ??? ? っ 、?????、 ??。? っ???。 。?? 」
??「?????」??? ? 。
??? 。








????????? ? ? っ 。?????、
????????????? ???。
??? ?
??? ??????? ????????。??????? ー ??、???? ?。??? ?、 ?????? 、?????? 、「??? ?? 、??? ??? っ 」 。?????????????????? 「
????????????????」??????????????。???、????????????????っ 。????????、????????????????、
?????? 。 、 ?、?????? 、 ??。? 、 。???っ 、 、「? っ 」 、??? 。
????????? 「 ? ???
??? ? 、?????? 、 、??? 、??? 」 、「 」??? っ 。
??????、?? 、





、 ， ? 》
? ?





















??? 、 ?????っ??????? 。 、 ィ??? ???。? ????? 、 ? 。
??????「??????????????????
??? 」〈ャー???? ィ ョ ???? ー??? っ 。??? っ 。??? 。 。
?????????? 。?????? ?







































?? ? 、 ? ? ??????? 、?????????????
。
???????



































〔 ? ? ? ? 〕?????、???????ィ???ッ????????
??????、?????????っ????、??????? ????????っ????。『???』????、? ? ?? 。
????????
??? ? ?、 『 』 ?????、? 。 っ?。? 、??? ? 、 っ??? ?、 、?。? っ??? 、
??
、??????、?????
??? 、??? 。 ー?っ? ??? 。?
?????、???、???????????、??





??? 。 ? 〈『?? 』 ? ? 。 、 ????????、??? ? 。 ????? ?? 、 、??? ? 。 ? ????? ー ?? 。 ???? 。?? 。。『? 』 、 〉 ???。〈?????????????????????。? ?






??。 ?????っ??????????????? ??っ 。〈?
〈???〉???????????????????っ
?? ? 。 ??『 ? 』 ? 。??? ? ? 。
????????












????、??、?っ??、?????、??〈???〉??? ?? ? っ 。
??????、??? ー ー ?




































??? ??ー ??????????????????? ??? ー??? っ ゃ 。??? ー???????。
????、???????????????????
??? 、 ?、 ?っ?、????? ィ 、??? 、 ? 。
?????「?????????」?????????





















































































































































































































































































































































??????? ??????????? ??? っ???
?
?????
〈??
?
」
?
?〉
?? ?〈??
?
」
?
?〉
??
